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．被調査者 被調査者は 県内の 年制私立専門
学校言語聴覚士養成課程に通い， 年次に臨床見
学実習， 年次に臨床実習 ， を履修した学生
のうち，本研究の主旨および質問紙への記入に同
意した 名（男性 名，女性 名）であった．
．調査期間 調査は短期実習前の平成 年 月か
ら長期実習終了後の平成 年 月までの間に 回
にわけて行われた．実習期間および調査時期の詳
細は表 ， に示す通りである．なお，調査時期
については第 回調査時期を 短期前 ，第 回
を 短期直前 ，第 回を 短期後 ，以下同様に






















第四回調査 長期実習 開始 日前（長期前）
第五回調査 長期実習 終了 日後かつ長期実習
開始 日前（長期中）
第六回調査 長期実習 終了 日後（長期後）
表 実習のスケジュール
週間 週間 週間 週間 週間
短期実習 長期実習 期 長期実習 期
帰学期間 帰学期間























































































有意に高いことが示された（図 ， ， ）．
平成 年度 高知リハビリテーション学院紀要 第 巻
表 各群における精神的回復力得点の平均値と標準偏差（ ）
高群 低群
新奇性追求 （ ） （ ）
感情調整 （ ） （ ）













平成 年度 高知リハビリテーション学院紀要 第 巻
表 精神的回復力の高低によるストレス反応
新奇性追求 感情調整 肯定的な未来志向
高群 低群 高群 低群 高群 低群
































































































育心理学研究 （ ） ，
）中里克治，水口公信 新しい不安尺度 日
本版の作成 女性を対象とした成績．心身医学
（ ） ， ．
）藤田美津子 初めての臨床実習を前にした看護
学生の不安 学習への動機づけとして ．看護
展望 （ ） ， ．
）武政奈保子，金木裕美・他 成人看護学実習と
精神看護学実習での学生の心理的ストレスの違
平成 年度 高知リハビリテーション学院紀要 第 巻
い 実習前後に学生の状況不安（ ）と実習
評価アンケートを調査して看護の技術を見直
す．帝京平成短期大学紀要（ ） ， ．
）宮原紀子，内海 滉 質問紙・ からの不
安の研究 看護学生の精神看護学実習前後の
不安による因子得点の比較検討．日本看護研究
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